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1938 年 3 月 28 日、郭沫若は第三庁庁長として、国民政府軍事委員会政治部会
議に参加した。会議で第三庁の開設を討論した。4 月 1 日に第三庁が正式起動。



















































































































































































“照發 周恩来 十一，五 ”の墨跡はうすれている。
其の四：








































































查前已有電説明款項数目，該件已發還三庁， 請查出并复 周 八、十七
經費若干應先查詢
确實再核 衷寒 八、十六
日本語訳：前にすでに費目について説明した電報があったことは調べで判明し
た。この件はすでに三庁に送り返した。調べて返事をせよ。周恩来 八、十七
新発見 周恩来、郭沫若の往復書簡、呈文及び指示文（沈衛威）
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経費の額は先に問い合わせて、精査してから再度審査する。賀衷寒 八、十六
日付は 5月 15日。
書類批准にある「周」は、周恩来のこと。
書類批准にある「衷寒」は、賀衷寒のこと。
其の六：
文化宣伝組織の指導部門として、多くの作家を傘下に集めているので、読書は
欠かせないことである。そこで郭沫若は、第三庁内に図書室管理委員会を立ち上
げることを決定し、各処に通告した。
通 知
①本庁决組織圖書室管理委員會由范揚何公敢徐寿軒田汉寿范康杜国庠張志譲
诸同志組成之以范寿康为主任委員。
② 凡本庁所藏圖書須集中管理將已購書籍通盘編目其有各科專用性質者可分
存各科由各該科自行妥为管理它科遇需要時得随時調取。
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③ 以後各科処購買書籍事前須商同委員會决定之
郭沫若 四、卄九
已通報各処 四、卄九
日本語訳：①本庁は図書室管理委員会を立ち上げることを決定した。范揚、何公
敢、徐寿軒、田漢、范寿康、杜国庠、張志譲によって組織し、范寿康を主任とす
る。
②凡そ本庁所蔵の図書は全て集中管理するとし、すでに購入した書籍について
は全て目録を編纂する。各科の専門性をもつものは、各科に分けて所蔵し、各科
で管理する。他の科で必要な時は、随時使えるようにする。
③以後、各科で書籍を購入する場合は、事前に委員会所蔵と相談する必要があ
る。委員会がこれを決定する。
（訳者注：当時第三庁には、第五処、第六処、第七処の三処が置かれていた。各
処に三つの科がある。第五処一科は創作、二科は宣伝、三科は印刷発行。第六処
一科は戯曲、二科は映画、三科は音楽美術。第七処一科は敵情研究、二科は国際
宣伝、三科は対敵宣伝科。）
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周恩来が指示を出していた軍事委員会政治部第三庁、文化工作委員会は、強力な
文芸の専門部署である。陽翰笙、田漢、馮乃超、洪深、胡愈之等は、郭沫若の有
力な同志である。かれらの仕事の効率と宣伝工作は当時の社会で大きな影響力を
発揮した。
以上、呈文、電文と指示文から、周恩来、郭沫若が実際に行った仕事の実情が伺
える。同業の学者がすでに論述した史実については、ここでは重複を避けること
とする。
（しんえいい・南京大学教授）
（ふじた りな・教授）
